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ABSTRACT  
Currently, tourism information is attracting attention as ICT. Also in Noheji Town, Aomori 
Prefecture, utilization of IT guides for tourism is being studied as part of the utilization project 
of a restored model of Kitamae-gata bezaisen “The Michinoku Maru”. In this report, we report 
on the status of initiatives up to the interim report meeting and the outline of the Android 
application that we are developing.  
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 本取り組みでは、野辺地町の委託を受けて 2016 年 6
月より八戸工業大学工学部システム情報工学科の 4年生
が「みちのく丸」の Android タブレット向け観光用 IT
ガイドの開発を進め、2016年 12月に進捗状況について
野辺地町で中間報告会を開催し 1)、2017年 3月 29日に
は完成した観光用 IT ガイドの最終報告会を行った。ま
た、2017年度は、コンテンツの追加やシステムの改善を
行い、2017 年 9 月 1 日には野辺地町のまかど観光ホテ
ルで開催された「第 21回北前船寄港地フォーラム inの
へじ」において完成した観光用 IT ガイドを展示した 2)。
2018年度には、3期目となる新しいメンバーで、2018年
4 月に行われたみちのく丸陸揚げや 2019 年 5 月の日本
遺産への追加認定などのコンテンツの追加を行った。 



















32.0 m、全幅 8.5 m、深さ 3.0 m、帆柱までの高さ 28.0 






























 3.2 ITガイド開発スケジュール 
 つぎに、IT ガイドの開発スケジュールを表１に示す。





15 日に野辺地町役場において中間報告会、3 月 29 日に
同じく野辺地町役場において最終報告会を行った。2017



















7月 3,4日 現地での資料収集・打ち合わせ（場所：青森市、深浦町周辺、野辺地町） 
9月 26日 中間報告書提出（1回目） 
10月 8,9日 学園祭での展示 
11月 2日 中間報告書提出（2回目） 








6月 30日 現地での資料収集・打ち合わせ（場所：野辺地町） 
9月 1日 
「第 21回北前船寄港地フォーラム inのへじ」での展示 
（場所：野辺地町まかど観光ホテル） 
10月 7,8日 学園祭での展示 

























2月 1日 委託先企業への中間報告 
2月 18日 野辺地町への中間報告 
3月～ 報告書作成 
3月 4日 報告書提出 
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表２ 運用方法の比較 
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